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Вклад Л.Н. Большакова в развитие культуры Урала
*
Имя Леонида Наумовича Большакова (1924-2004) уральскому 
читателю известно. Начиная с 1959 и вплоть до начала 1990-х гг. 
очерки и журнальные варианты почти всех значительных произве­
дений оренбургского литературоведа регулярно публиковались на 
страницах журналов «Урал» и «Уральский следопыт», в альманахе 
«Уральский библиофил»; его книги почти ежегодно выходили в Че­
лябинске, он был членом редколлегии журнала «Урал», редактором- 
составителем нескольких выпусков литературно-краеведческих 
сборников «Рифей» и «Каменный пояс», являлся одним из инициато­
ров и первых организаторов «Бирюковских чтений».
Леонид Наумович Большаков родился 1 января 1924 г. на Ук­
раине, в Сновске -  небольшом городке Черниговской области. Здесь 
перед самой войной будущий писатель окончил среднюю школу, 
здесь же начался его путь в литературу. В начале 1941 г. на страни­
цах черниговских и киевских газет стали появляться его заметки, 
рецензии, далее стихи, а через некоторое время и первые статьи ли­
тературно-краеведческого характера, посвященные Глебу Успенс­
кому, Михаилу Коцюбинскому и другим писателям, чья жизнь в ка­
кой-то мере была связана с Черниговым.
Затем была война, эвакуация, и в начале 1942 г. Л.Н. Больша­
ков вместе с матерью (отец умер за год до войны) оказался в Орен­
буржье. Более 20 лет будущий писатель и ученый работал в городс­
кой газете «Орский рабочий», пройдя путь от учетчика в отделе писем 
до заместителя главного редактора. С 1962 г. и до самой смерти 
Л.Н. Большаков жил и работал в Оренбурге.
За свою шестидесятилетнюю творческую жизнь Л.Н. Больша­
ков сумел познакомить читателей со многими неизвестными стра­
ницами в истории литературы Урала, «открыть» и незнакомые ра­
нее имена, и неизвестные произведения.
Благодаря разысканиям Л.Н.Большакова новыми материала­
ми обогатилась наука о Л.Н. Толстом, дополнены страницы био­
графий А. Фадеева, Н. Островского... Множество людей (поэт и ху­
дожник Д. Гуглинский, друзья Т.Г. Шевченко, корреспонденты 
Л.Толстого), о которых в истории литературы было известно лишь 
имя, а порою и одна его буква или инициалы, обрели реальные жиз­
ненные черты в результате неутомимого поиска ученого.
Написанные на уральском материале произведения Л.Н. Боль­
шакова выходили за рамки литературного краеведения, станови­
лись явлением общезначимым, вызывали интерес крупных ученых, 
специалистов -  историков и литературоведов.
Первые литературоведческие работы начинающего исследова­
теля были посвящены Л.Н.Толстому. Изучая эпистолярное наследие 
знаменитого писателя, Л.Н. Большаков написал о судьбах многих 
корреспондентов Л. Толстого, а также ввел в научный оборот новые 
биографические данные, рассказал о фактической основе рассказа 
Л. Толстого «За что?», о прототипе героя романа «Воскресение» На- 
батове -  крестьянине из с. Грачевка Оренбургской губернии Е. Ла­
зареве и др .1
Уже в одной из первых своих книг «Я хочу рассказать вам »2 
И. Андроников, сформулировав теоретические основы жанра науч­
ного поиска, называет Л. Большакова в ряду мастеров нового жан­
ра, а на подаренной ему книжке пишет: «Дорогому Леониду Наумо­
вичу Больш акову с дружбой и пожеланием больших успехов в 
избранном нами жанре научного поиска или «благородного детек­
тива 4. IX. 1962 г.».
Следует отметить, что Л.Н. Большаков до конца жизни сохра­
нил верность избранному жанру научного поиска, и его строго на­
учные книги всегда были обращены к массовому читателю.
Большой научный резонанс вызвало произведение Л.Н. Боль­
шакова «Отыскал я  книгу славную»3. В своей книге-исследовании 
ученый убедительно доказывал, что обнаруженная им в фонде ред­
ких книг областной библиотеки рукописная книга «Обозрение про­
исшествий в Молдавии и Валахии 1821 года и соприкосновенных 
оным обстоятельств», принадлежит перу видного декабриста Павла 
Ивановича Пестеля.
Рецензии на эту книгу появились не только в литературных, но 
и в специальных исторических журналах4. Кроме того, Л.Н. Боль­
шакова пригласили выступить на Симпозиуме в Институте славя­
новедения и балканистики АН СССР; на секции библиофилов в Ле­
нинградском доме ученых. Книга была переведена на греческий 
язык и вышла в Афинах.
Продолжением «декабристских» разысканий стал составлен­
ный Л.Н. Большаковым «Уральский алфавит декабристов», роман 
о последнем годе жизни В. Кюхельбекера, который тот провел на 
Урале, рассказы о судьбах многих других участников восстания 
на Сенатской площади в 1825 г., а также об Оренбургском тай­
ном обществе и его членах. Напряженная работа в архивах воз­
наградила исследователя еще одной уникальной находкой -  в Ле­
нинградском  Пушкинском Доме он обнаружил считавш ийся 
утраченным автограф рукописи «оренбургского декабриста» В.Ко­
лесникова «Записки Несчастного, содержащие Путешествие в 
Сибирь по канату»5.
Благодаря исследовательской деятельности Л.Н. Большакова 
Урал стал одним из крупных центров шевченковедения. Само сло­
восочетание «оренбургская зима», ставшее заголовком первой шев­
ченковской книги Л.Н. Большакова, прочно вошло в научный обо­
рот и стало термином. О судьбе Т. Шевченко Леонид Наумович 
написал более 20 книг, среди которых -  трехтомная «Быль о Тара­
се», фундаментальная Оренбургская шевченковская энциклопедия 
и подробный комментарий Дневника Шевченко периода его орен­
бургской ссылки. Ни одно имя, инициалы, географическое назва­
ние, упомянутое на страницах Дневника, не выпали из поля зрения 
исследователя, не остались без пояснения6.
Книги оренбургского исследователя способствовали и продол­
жают способствовать формированию интернационализма. Они вы­
ходили на русском, украинском, польском, армянском, чувашском, 
казахском, румынском, греческом, словацком, языках пушту и дари. 
Леониду Наумовичу было органично присуще «чувство семьи еди­
ной», под его пером ожили люди самых разных национальностей, 
которые по своей или не но своей воле оказались «в степи бескрай­
ной за Уралом». Л.Н. Большаков исследовал биографию и творчес­
кий путь классика армянской литературы Ваана Терьяна, который 
провел в Оренбурге свои последние дни, и не только рассказал ураль­
цам и всем читателям огромной тогда советской страны о прекрас­
ном поэте и замечательном человеке7, но и наладил дружбу с прави­
тельством Армении, организовал музей армянского поэта, общество 
юных друзей Терьяна и др.
Сведения о писателе и общественном деятеле XVIII в. Г.С. Вин­
ском умещались в нескольких строчках литературного словаря, но 
благодаря настойчивому исследовательскому поиску Л.Н. Больша­
кова, имя талантливого мемуариста и переводчика вошло в исто­
рию отечественной литературы. Леонид Наумович не только создал 
жизнеописание замечательного человека, но и ввел в научный обо­
рот полный текст его автобиографических записок «Мое время», пе­
реводческие работы8.
К числу «новых слов», сказанных в науке Л.Н. Большаковым, 
можно также отнести региональные литературные энциклопедии -  
Оренбургскую Шевченковскую, Оренбургскую Пушкинскую и Орен­
бургскую Толстовскую энциклопедии, с которыми сегодня можно 
познакомиться и на сайте Интернета.
Анализируя вышедший в университетском издательстве био- 
библиографический указатель трудов Леонида Наумовича9, поража­
ешься не только количеству позиций, за каждой из которой труд и 
поиск, но и многообразию интересов исследователя.
Признанием заслуг Л. Н. Большакова, безусловно, являются по­
четные звания, которыми был удостоен писатель и ученый -  Заслу­
женный деятель науки Российской Федерации и Заслуженный дея­
тель культуры Украины. Работы в области шевченковедения были 
отмечены высшими литературными наградами Украины -  Государ­
ственной премией имени Т.Г. Шевченко и премией Совета Мини­
стров имени П. Тычины «Чувство семьи единой». За книгу об Алек­
сандре Фадееве Леонид Наумович был удост оен звания Лауреата и 
награжден серебряной медалью Всероссийского литературного кон­
курса. За краеведческие исследования -  стал лауреатом региональ­
ной премии имени Бирюкова.
В 1993 г. за большие творческие достижения в области литера­
туры, талантливое отражение исторических процессов, связанных 
с г. Оренбургом и людьми города, неоценимый вклад в дело нрав­
ственного воспитания горожан Большакову присвоили зваіше По­
четного гражданина города Оренбурга».
Человек живет, пока его помнят. В память о писателе и ученом 
Л.Н. Большакове учреждены городские Болынаковские чтения. Их 
решили проводить в марте, в рамках праздника Шевченковский 
март, который в 1977 г. придумал и более четверти века ежегодно 
проводил Л.Н. Большаков.
Задачей и концепцией Болынаковских Чтений является созда­
ние шющадки для объединения усилий ученых различных специ­
альностей (культурологов, историков, филологов, искусствоведов и 
др.) в деле изучения культуры Оренбургского края во всем ее много­
образии. А девизом Болынаковских чтений стали слова которыми 
заканчивается последняя книга писателя «Там за Уралом, за Еле- 
ком»: «Любить -  это знать. Знать -  это чтить, постигать, изучать».
В марте 2007 г. Болынаковские чтения прошли в третий раз. 
Следующие планируется провести в 2009 г., к 85-летию со дня рож­
дения JI.H. Большакова.
Уже увидели свет два солидных сборника -  альманахи Вторых 
и Третьих Болынаковских Чтений «Культура Оренбургского края: 
история и современность»10, которые объединит! научные статьи, 
биографические материалы, мемуары, посвященные заглавной
теме. Эти сборники вызвали положительный отклик научной обще­
ственности11 и уже пополнили книжные фонды многих районных и 
городских библиотек Оренбурга, библиотек оренбургских вузов и 
т.д., а сами Большаковские чтения, будем надеяться, станут тради­
ционными и явятся стимулом для новых исследований, а значит, в 
истории культуры Оренбургского края появятся новые страницы. 
Таким образом, имя Леонида Большакова и после окончания его зем­
ного пути продолжает работать на благо жителей города Оренбур­
га, обширного Южно-Уральского региона и всей России. Лучшей 
памяти о человеке, на наш взгляд, не может быть.
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